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触や適応の問題は存在すること（植田 , 2000、山田 , 2006）が指摘され
多文化共生保育における保育者の専門性　―フィンランドの保育実践に見る日本の課題―
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2017 年 3月 9日（木）A園　第二言語としてのフィンランド語学級
A園には、第二言語としてのフィンランド語学級が設けられている。
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2017 年 1月 17 日（火）B園　2歳児学級
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2017 年 9月 1日（金）C園　6歳児学級（就学前教育）
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